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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado pGr el capitán de navío D. Pío Por
cell y Saavedra, en instancia que cursó V. E. en carta
oficial núm. 1.443, ha tenido á bien concederle el pase
á la situación de supernumerario.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
2 de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del alférez de navío don
Francisco Cano y Waiss, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Cuntis y San
Mebastián.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Oviedo 5
de Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del alférez de navío don
Gabriel Rodríguez García, ha tenido á bien concederle
el pase á la situación de excedencia para la Península
y el extranjero, con el fin de ampliar sus estudios de
Electricidad en la Escuela superior de Electricidad de
Parf.s y á percibir sus haberes por la Habilitación de
la provincia marítima de Huelva.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Oviedo
5 de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan 1. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. 151. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del teniente de navío don
Enrique López Perea, ha tenido á bien concederle
cuatro meses de licencia por enfermo para San Fer
nando (Cádiz) y Coruña.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo 5
de Agosto de 1902.
ElSubsecretario.
Juan J. de la M'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-~111■41~1~—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g) ha tenido ábien aprobar el anticipo de licencia hecho por V. E.al alférez de navío D. Ramón Manjón de que dá cuenta en carta oficial núm. 1.924 de 21 de Julio último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde -á V. E. muchos años. Oviedo 5 de
Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
-
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Excmo.: Sr. S. M. el Rey (g. D g.) se ha servido
destinar al cañonero Vicente FdiZez Pinzón al teniente
de navio D. Javier Lafora y Calatayud, durante los
tres meses que esté en uso de licencia el de su igual
empleo D. Alvaro Churruca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Oviedo 5 de Agosto de 1962.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por Y. E. del alférez de navío don
José ia Murcia y Sanz de Andino, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para
Murcia y esa capital, y aprobar el que V. E. se la
haya anticipado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efe,-
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Oviedo 5 de
Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de -la lilaila.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. del teniente de navío don
Agustin Medina y cipils, ha tenido á bien concederle
un mes de prórroga para Jerez, á. la licencia que por
enfermo disfruta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos .—Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo
5 de Agosto de 1902.
El Subsecretario
Juan .1. de la N-atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado en instancia que cursa V. E. en carta
1.926 de 21 del corriente, del teniente de navío de la
escala de reserva D. Heliodoro Souto y Cuero, ha te
nido á bien concederle dos meses de licencia por en
fermo parta la Toja. y Vigo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Oviedo 5
de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del aspi
rante del cuerpo Jurídico de la Armada, D. José Ma
ría Armada y Soto, en solicitud del pase á la situa
ción de supernumerario, cuya instancia remitió V. E.
á este Ministerio con carta oficial núm. 1.928 de 21
de Julio, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido des
estimar dicha petición y disponer que se manifieste
así al interesado para que en el término de quince
días, opte entre seguir desempeñando el destino de
Secretario de gobierno de la Audiencia de la Coruña,
que actualmente disfruta, ó se presente en el Depar-:
tamento de Cádiz á tornar posesión del destino de au
xiliar de aquélla Audi.1-5ría, que se le confirió por Real
orden de 5 de Julio último.
De Reai orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
Oviedo 5 de Agosto de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
segunda del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Basilio Rey Tejeiro, solicitando se le con
ceda la situación de reemplazo ó en su defecto la de
supernumerario, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do concederle esta última por no ser reglamentaria
la primera.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Oviecki 5
de Agosto de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia del tercer contramaestre en
situación de excedencia, Lorenzo López Ramos, so
licitando su vuelta á activo, debiendo sin embargo
V. E. tenerle presente para cubrir la primera vacan
te de su clase, que ocurra en esa Sección, puesto que
en la actualidad no son necesarios sus servicios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. corno resultado de su escrito
número 2007, cursando la instancia de referencia.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Oviedo 5 de
Agosto de 1902.
El Subsecretario,
Juan J . de la Yalta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la instancia cursada por V. E. con escrito
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2126 del tercer contramaestre, José Ram(n Gallego,
solicitando la situación de excedencia, por no existir
personal sobrante de su clase en esa Sección.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tcs.—Dios guarde á V. E. muchos años. San Sebas
tian 31 de Julio de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINERIA
Excmo. Sr.: La Asesoría general de este Ministe
rio á quien se pasó á informe el expediente promovi
do por el padre del inscripto Ildefonso Pérez y Pérez,
su solicitud de devolución de la cuota que entregó
por la redención del servicio activo de la Armada de
su citado hijo, y que V. E. cursó con carta oficial
número 1.329 de 18 de Abril último; en 10 del co
rriente lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: El padre del inscripto del trozo de
Santa Cruz de la Palma (Canarias), Demetrio Ilde
fonso de los Remedios Pérez y Pérez, solicita de
V. E. en instancia de 2 de Abril del corriente año
1902, la orden de devolución de milquinientas pesetas,
que ingresó en la Hacienda para redimir á su hijo
dél servicio activo de la Armada, en atención á que
en el año 1899, no fué llamado al servicio ningún
inscripto de la brigada á que pertenecía el citado
hijo.—De los antecedentes que se acompañan resul
ta, que en 4 de Enero del año 1899 se notificó al Co
mandante de Marina de Santa Cruz de Tenerife que
para completar el cupo asignado al Departamento de
Cádiz, correspondían á aquella brigada 4 inscriptos;
2 de la capital, y 2 de Santa Cruz de la Palma, pro
cediendo la citada Autoridad de Marina, á pasapor
tar á la capital delDepartamento, á los dos de su trozo,
y al primero de los del de la Palma, no haciéndolo
con el segundo, Demetrio Pérez, por haberse redimi
do á metálico el día anterior al señalado para su in
greso en el servicio—En atención, á que, señalado
el cupo al Departamento de Cádiz con arreglo al ar
tículo 16 de la vigente Ley de Reclutamiento, el Ca
pitán general designó el que correspondía á cada tro
zo conforme previene el artículo 31 de la misma y
desde tal momento, el inscripta que nos ocupa, que
definitivamente quedó dentro del cuerpo, tiene obli
gación de ingresar en la Capital del Departamento en
cualquier día de los 4 años de su servicio activo, al
ser requerido de orden superior por los Comandan -
tes de los trozos, y esta obligación, la eludió Deme
trio Pérez, redimiendo por mil quinientas pesetas su
servicio activo.—Teniendo en cuenta además que
según el párrafo tercero de la Real orden de 16 de
Enero 1884, dos inscriptos del cupo que en U de
Enero no ingresen en la Capital de sus respectivos
Departamentos para cubrir el servicio de buques,
quedan en los trozos á que pertenezcan cumpliendo
el servicio activo y en situación de licencia ilimita
da.»—Visto además el artículo 80 de la citada Ley de
Reclutamiento que establece los dos únicos casos en
que procede la devolución del ingreso de la reden
ción á metálico, y que en ninguno de ellos está com
prendido el del hijo del recurrente, el Asesor gene -
ral que suscribe es de opinión que procede desesti
mar la instancia, origen de este expediente.—V. E. no
obstante resolverá como siempre, lo que mejor
estime.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto dictamen, de su Real orden comu
nicada por el Sr. Ministro de Marina, lo expreso á
y. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Julio
de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la «Hatea.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. En vista de la carta oficial de V. E.
número 2.457 de 10 del actual, en la que manifiesta
la necesidad de hacer un llamamiento de marinería
de cuarenta inscriptos, para cubrir los servicios que
han quedado desatendidos, con motivo de haber do -
tado al Numancia del personal de esta clase, estricta
mente necesario para que pueda efectuar su viaje al
Departamento del Ferro], sacándolos de otras aten
ciones, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner se haga desde luego el llamamiento del número
de individuos que se cita, á cuyo efecto se arbitrarán
las cantidades que para ello sean necesarias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspo ['dientes. —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid '28 de Julio de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la l'atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de éste Ministerio.
•
SUBSECRETARIA
aECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Cádiz, fecha 9
de Enero último, con la que remitió á este Ministerio
expediente de recompensa á favor del sargento segundo de Infantería de Marina Juan Fernández Mar
quez, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Junta Consultiva, ha tenido á bien con
ceder al recurrente la cruz de plata del Mérito naval
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con distintivo rojo, pensionada con veinticinco pesetas
mensuales mientras permanezca en el servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos arios. Oviedo 4 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Ferrol, fecha 15
de Mayo último, con la que cursó instancia del capi
tán de navío D. Fernando Barreto González, en sú
plica de que se le conceda alguna recompensa por el
viaje penoso que hizo á Filipinas mandando el cruce
ro isla de Luzdn, S. M. el Rey (q D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Junta Consultiva, ha tenido
á bien desestimar dicha petición por estar hecha
fuera del plazo reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Oviedo 4 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGTIA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
111■••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán general de Cartagena, del capitán de fra.
gata D. Rafael Pascual de Bonanza y Soler de Cor
nellá, en súplica de mejora de recompensa por ser
vicios prestados en Filipinas, S. M. el Rey (que Dios
guarde) de acuerdo con lo informado por esa Junta
en 14 del actual, ha tenido á bien desestimarla por
estar hecha fuera del plazo reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Oviedo 4 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr_ Capitán general del Departamento de Carta
na.
Excmo. Sr: Como resultado de la carta oficial fe -
cha 19 de Junio último, del Capitán general del De
partamento de Cádiz, con la que remitió á este Minis
terio el expediente promovido por el cabo de mar de
puerto de primera clase Eduardo Cholvis y Muñoz en
súplica de recompensa por sus servicios prestados
en el salvamento de la fragata alemana Guisenan, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Junta Consultiva, ha tenido á bien conce
der al recurrente la cruz de plata del Mérito naval
cgn distintivo rojo, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, vitalicia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporacióna—Dios guarde á V,. E.
muchos años.—Oviedo 5 de Agosto de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente dela JuntaConsultiva de la Armada,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este linisterio.
• Cp
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el -Rey (q. D. g.) con lb ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña Josefa Ruiz Medran°, viuda del segundo con
destable de la Armada, D. José Olert Nlolíns,, como
comprendida en la Real orden de Marina de 14 de
Julio de 1876, dos pagas de tocas, importantes doscie» -
ta,s cincuenta pesetas, duplo de las ciento veinticinco que
de sueldo mensual disfrutaba su marido cuando fa
lleció el día 2 de Marzo de 1902. Dichas pagas deben
abonarse á la interesada por una sola vez por la Ha
bilitación de Marina por donde cobraba sus haberes
el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
4>
Relación numérica de las amortizaPiones efectuadas en la
maestranza eventual de los arsenales, durante el mes de
Junio de 1902.
Ramo de Ingenieros.
Existencia en 1.° de Junio de i902.
Existencia en 1.° de Julio de 1902..
Altas
Bajas
Ramo de Artillería.
Existencia en 1.° de Junio de 1902.
Existencia en 1.° de julio de 1902.
•
Altas
Bajas
Ramo de Armamentos.
Existencia en 1.° de Junio de 1902.
Existencia en 1.° de Julio de 1902..
Altas
Bajas ...... .. ......... ....
Brigadas de movimiento.
Existencia en 1.' de Junio de
Existencia en 1.° de Julio de 1902..
. .......... .....
Bajas
Carraca Ferrol . 1
220
219
17
50
()
53 12
53 12
so
79
1
133
130
Car
tagena. TOTAL
1.100 3.390
1.100 3.408
18
79 249
79 348
Al
81
1
14t5
146
78: 291
78 281
II » 4
Imp y lit. del Ministerio de Marina.
